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Promover mandatos y políticas institucionales de acceso
abierto a la producción científica de cada universidad
para incrementar la visibilidad y el impacto de la
universidad

























































































 Se decidió añadir una nueva infografía a la serie realizada en 2015 que
explicara las ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la
investigación en Ciencias Sociales y Humanas
 Y dedicar las infografías de 2016 a la Open Science y la gestión de datos,
abordando los siguientes temas:
 Qué se entiende por Open Science
 Cómo elaborar un Plan de Gestión de Datos
 Cómo citar los datos
 Cuál es el ciclo de vida de los datos
 Cómo cumplir con las exigencias sobre gestión y publicación de datos
en Horizon 2020
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